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RINGKASAN
Banyak program pemerintah yang tidak tepat sasaran pada masyarakat desa
karena kurang sosialisai. Pemuda merupakan potensi utama masyarakat desa untuk
dapat memberikan perubahan terhadap pembangunan desa. Pemuda perlu dilibatkan
dalam penyediaan informasi desa kepada masyarakat. Aplikasi moodle berguna
memudahkan dalam pengelolaan informasi program pemerintah tersebut. Melalui
aplikasi moodle diharapkan pemuda desa Pungsari mampu berkontribusi dalam
pemerataan informasi terkait program-program pemerintah.
Kegiatan PKM ini dimaksudkan meningkatkan peran serta pemuda dalam
monitoring, mengakses dan menyebarkan informasi desa kemudian mempublikasikan
informasi tersebut kepada warga desa melalui aplikasi Moodle. Penggunaan Moodle
diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pemuda dalam sosialisasi informasi
program pemerintah di desa Pungsari sebagai wujud pengabdian pemuda pada
masyarakat desa setempat. Kegiatan berupa pelatihan penggunaan sistem manajemen
Moodle yang dimanfaatkan sebagai sistem informasi dan koordinasi pemuda desa
dalam penyebaran dan sosialisasi informasi desa khususnya program-program
pemerintah untuk masyarakat desa Pungsari.




Judul PKM Pengabdian Kepada Masyarakat yang kami angkat adalah
“Pemberdayaan Pemuda Desa Pungsari Melalui Aplikasi Moodle Pada Sistem
Informasi Terstruktur.”
1.2 Latar Belakang Masalah
Masyarakat merupakan suatu komponen penting dalam pembangunan suatu
negara. Sebagai negara berkembang seperti Indonesia, dukungan masyarakat dari
berbagai lapisan sangatlah dibutuhkan untuk kehidupan yang lebih baik. Apalagi
golongan pemuda yang biasa disebut sebagai agent of change atau agen
perubahan yang diharapkan bisa menjadi penggerak terjadinya perubahan.
Membahas mengenai pemuda, tentunya tidak terlepas dari masalah semangat
dan tekad juang yang tinggi dalam meraih suatu tujuan. Jika dilihat pada 19 Mei
1998 dulu, para pemuda dapat bersatu dan menduduki gedung MPR/DPR karena
kecewa terhadap pemerintahan Soeharto yang dinilai sarat akan KKN. Dan karena
persatuan pemuda itulah membuat Soeharto lengser dari jabatan yang sudah
diembannya selama 32 tahun.
Jika dibandingkan dengan sekarang, semangat pemuda untuk memperbaiki
keadaan Indonesia dirasa masih kurang, padahal korupsi sangat merajalela dan
belum ada upaya untuk memperbaikinya. Untuk itu dibutuhkan peran aktif
pemuda agar terdapat transparansi kebijakan pemerintah, sehingga memperkecil
kemungkinan adanya penyelewangan dan kehidupan masyarakat akan lebih baik.
1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang akan dipecahkan
melalui program ini yang mendasar yaitu :
1. Apakahlangkah yang harus dilakukan agar setiap program dan kebijakan
desa dapat diketahui oleh masyarakat ?
2. Bagaimana memberikan pemahaman kepada pemuda melalui pelatihan
agar peduli pada informasi yang penting untuk diberitahukan pada
masyarakat?
3. Bagaimana implementasi peran serta pemuda dalam penyaluran informasi
program-program desa kepada masyarakat.
1.4 Tujuan Program
1. Memberdayakan pemuda untuk ikut sertadan saling bekerjasama dalam
penyaluran informasi program-program desa menggunakan moodle.
22. Memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang pentingnya peran pemuda
dalam penyampaian informasi desa menggunakan moodle dalam
koordinasi .
3. Mengembangkan Relawan Muda Desa (Red-Sa) sebagai penyalur
informasi terkait program-program pemerintah untuk desa kepada
masyarakat menggunakan moodle sebagai sistem pengelolaan.
4. Meningkatkan solidaritas dan kerukunan pemuda desa dengan adanya
koordinasi bersama.
1.5 Luaran Program
Luaran yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah adanya
Relawan Muda Desa (Red-Sa) yang peduli, tanggap dan aktif terhadap
kepentingan desa. Kemudian masyarakat memahami bahwa pemuda memiliki
peranan penting pada pembangunan desa termasuk dalam upaya membantu
sosialisasi suksesnya pelaksanaan program dan kebijakan desa.
1.6 Kegunaan Program
Dengan adanya program Pemberdayaan Pemuda Desa Pungsari Melalui
Aplikasi Moodle Pada Sistem Informasi Terstruktur, maka kegunaan program ini
adalah sebagai berikut:
1. Membantu meningkatkan peran aktifpemuda dalam pemerataan informasi
kegiatan dan program desa.
2. Membuka wawasan dan pemahaman masyarakat, khususnya pemuda
untuk melakukan inovasi dalam koordinasi penyampaian informasi
menggunakan Moodle.
3. Membantu memberikan alternatif penggunaan Moodle sebagai sistem
pengelolaan dan koordinasi.
4. Mampu mengurangi sikap apatis pemuda terhadap masyarakat.
5. Mengurangi kesenjangan dan kesalahan sasaran masyarakat penerima
program pemerintah.
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GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
Pungsari adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Plupuh Kabupaten
Sragen. Pada tahun 1970an desa tersebut masih sangat kecil dan warga yang
menempatinya masih tergolong sedikit. Baru pada tahun 1990an, mulai bertambah
banyak hingga sekarang. Dalam perkembanganya daerah tersebut menjadi salah
satu desa penghasil kain batik terbesar di kabupaten Sragen. Lebih dari 15
pengusaha baik itu yang berskala kecil sampai yang besar terdapat didesa
Pungsari.
Meskipun banyak warga dari desa tersebut bisa dibilang mapan, akan tetapi
tingkat kesadaraan akan informasi mengenai perkembangan program-program
pemerintah masih kurang, hanya segelintir orang yang mengetahui hal tersebut.
Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah kurang tersosialisasikannya
program-program pemerintah yang sebenarnya bisa diperoleh oleh semua warga
akan tetapi tidak tersampaikan. Terkadang warga harus menerima ketidakadilan
karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan.
Desa Pungsari terdiri dari 8 dukuh dengan jumlah pemuda 358 yang berusia
antara 15-26 tahun.Desa Pungsari terletak di Kecamatan Plupuh Kabupaten
Sragen sekitar 34 km dari pusat kota Surakarta Jawa Tengah. Akses informasi dan
fasilitas desa Pungsari kurang terkoordinasi, sehingga menyebabkan banyak




Ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai yakni memberdayakan pemuda
untuk berperan aktif dalam sosialisasi dan penyebaran informasi program
desapada masyarakat , meningkatkan solidaritas dan kerukunan pemuda desa
dengan adanya koordinasi bersama dan mengembangkan Relawan Muda Desa
(Red-Sa) sebagai penyalur informasi terkait program-program pemerintah untuk
desa kepada masyarakat. Maka ada beberapa langkah pengembangan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai program tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan
saling berkaitan, terintegrasi dan saling mendukung satu sama lain.
3.1 Tahap Persiapan
(1) Pemberdayaan dan pengembangan pemuda
Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan adanya pemerataan
penerimaan informasi dari perangkat desa kepada masyarakat melalui pemuda.
Selain gerakan pemerataan penerimaan informasi kepada masyarakat, bertujuan
meningkatkan solidaritas dan kerukunan pemuda desa dengan adanya koordinasi
bersama dan mengembangkan Relawan Muda Desa (Red-Sa). Dalam
melaksanakan program tersebut, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat
khususnya pemuda setempat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini. Oleh
karena itu, kami akan menginisiasi dan membentuk suatu komunitas yang terdiri
dari warga dan pemuda setempat, meliputi ketua karang taruna, ketua RT, ketua
RW, lurah, perangkat desa warga dan pihak lain yang bersangkutan. Hal ini
dilakukan agar semua masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi aktif dalam
pemerataan informasi desa terhadap seluruh warga. Adapun untuk membentuk
komunitas tersebut dilakukan beberapa tahapan, diantaranya :
a. Musyawarah Mahasiswa, Masyarakat dan Pemuda
Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan musyawarah dengan
masyarakat setempat yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat disana
seperti lurah, ketua RT/RW, ketua karang taruna dan masyarakat lainnya.Dalam
musyawarah ini, kami akan menyampaikan maksud dan tujuan dari program kami
serta meminta izin merealisasikan program ini di kawasan tersebut. Selain itu,
kami juga akan menyampaikan teknis kegiatan yang akan kami lakukan yaitu
berupa sosialisasi langsung ke masyarakat melalui poster, brosur, penyuluhan dan
pelatihan penggunaan learning management system dalam gerakan pemuda
pemerataan informasi kepada masyarakat.
b. Pembentukan Komunitas Relawan Muda Desa (Red-Sa)
Tahap kedua setelah melakukan musyawarah adalah membentuk suatu
komunitas pemuda peduli desa lingkungan yang akan membantu kami dalam
melaksanakan program ini, baik pada saat pelatihan maupun untuk pengawasan
kedepannya. Pembentukan komunitas ini juga bertujuan agar pemuda dapat
berpartisipasi aktif dalam menanggapi permasalahan disekitarnya terutama terkait
penyaluran penerima program pemerintah yang salah sasaran.
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untuk pemerataan penerimaan informasi masyarakat, tetapi juga bertujuan
meningkatkan solidaritas dan kerukunan pemuda desa dengan adanya saling
koordinasi. Oleh karena itu, komunitas Relawan Muda Desa (Red-Sa) ini nantinya
mampu mendirikan sebuah perkumpulan pemuda yang dapat meningkatkan
kesadaran dan kepedulian pada kepentingan masyarakat di kawasan Pungsari.
Komunitas ini akan dibentuk layaknya sebuah organisasi yakni memiliki
struktur kepengurusan. Para pengurus komunitas merupakan pemuda perwakilan
dari 8 dukuh yang ada di desa Pungsari. Setiap dukuh memiliki 4 pemuda sebagai
perwakilan dalam Red-Sa (Remaja Muda Desa). Komunitas Red-Sa ini terdiri dari
koordinator komunitas yang bertanggung jawab atas segala bentuk aktivitas dari
Red-Sa. Koordinator juga merupakan orang yang mengkoordinir kepengurusan
komunitas ini. Selain koordinator, dalam komunitas ini akan dibentuk pula dua
divisi  yaitu divisi pengembangan iptek dan divisi kemasyarakatan.
c. Persiapan alat yang akan digunakan
Tahap selanjutnya adalah mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam
pelatihan. Peralatan yang disiapkan adalah laptop yang akan digunakan sebagai
alat pembantu presentasi, lcd proyektor sebagai alat yang digunakan untuk
memperlihatkan presentasi pelatihan pada seluruh peserta pelatihan. Modem
digunakan untuk mendapatkan koneksi internet yang berguna dalam demonstrasi
penggunaan sistem pengelolaan pembelajaran.
d. Koordinasi bersama Pengurus Red-Sa dan Perangkat Desa
Tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah koordinasi antar pengurus
Relawan Muda Desa (Red-Sa) dan perwakilan perangkat desa. Perangkat desa
adalah pihak yang mempunyai informasi dari tingkat kabupaten ataupu
kecamatan. Perwakilan perangkat desa akan memberikan informasi pada
koordinator Relawan Muda Desa (Red-Sa). Informasi dari perangkat desa inilah
yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat oleh Relawan Muda Desa
(Red-Sa). Setelah koordinator mendapatkan informasi dari perwakilan perangkat
desa, koordinator akan memberikan informasi kepada divisi iptek untuk
memberitahukan informasi kepada semua anggota Relawan Muda Desa (Red-Sa).
(2) Penyusunan teknis, perumusan materi dan buku panduan
pelatihan
Sebelum pelaksanaan pelatihan, terlebih dahulu dirumuskan teknis acara
untuk pelatihan kepada pemuda dengan tema ”Relawan Muda Desa (Red-Sa)
Penyalur Informasi”. Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyusun
teknis acara, yaitu :
a. Menyusun rundown acara
Langkah awal yang akan dilakukan adalah menyusun rundown acara.
Acara akan dilaksanakan pada hari minggu dikarenakan pada hari tersebut
masyarakat libur dari aktivitas bekerja dan bersekolah.
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Selanjutnya adalah mempersiapkan materi dan buku panduandan
melakukan pengembangan desain Moodle yang akan digunakan untuk pelatihan.
Secara garis besar materi yang akan diberikan kepada pemuda adalah mengelola
komunikasi , cara koordinasiberbagi informasi antara divisi, cara menggunakan
sistem pengelolaan pembelajaran Moodle.
(3) Pembuatan dan penyebaran poster serta brosur untuk
sosialisasi
Sosialisasi salah satunya dilakukan melalui poster dan brosur.  Isi poster
dan brosur yang ingin disampaikan adalah terkait pentingnya peran pemuda dalam
pembangunan, potensi pemuda yang harus dikembangkan dan kesadaran pemuda
untuk peduli pada desanya. Selain itu, kami juga ingin mensosialisasikan terkait
manfaat dari penggunaan sistem pengelolaan pembelajaran dan teknologi bagi
kemajuan desa.
Poster yang dibuat akan ditempelkan di tempat-tempat yang strategis di
kawasan Pungsari, sedangkan brosur akan dibagikan kepada masyarakat setempat
dengan harapan isi dari brosur dan poster tersebut bisa tersampaikan langsung
kepada masyarakat.
3.2 Tahap Pelaksanaan
Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sistem Pengelolaan Pembelajaran
Langkah awal yang dilakukan yaitu mahasiswa mengumpulkan seluruh pemuda di
balai desa. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sosialisasi berupa pemaparan dan
penjelasan yang menyangkut tentang pentingnya peranan pemuda bagi kemajuan
desa dan pentingnya kerjasama dan koordinasi kerja dalam kelompok.  Selain
penjelasan, pemuda juga dapat melihat contoh keberhasilan para pemuda
diberbagai daerah dalam memajukan dan berkontribusi pada daerahnya. Setelah
itu mengarah pada penjelasan dan pelatihan penggunaan sistem pengelolaan
pembelajaran dalam koordinasi tugas Relawan Muda Desa (Red-Sa). Memberikan
demonstrasi penggunaan sistem pengelolaan pembelajaran secara langsung
melalui layar lcd yang bisa disaksikan dan diikuti oleh pemuda. Setelah kegiatan
diatas selesai, tahap selanjutnya adalah perencanaan alur kerja Relawan Muda
Desa (Red-Sa) dalam penyaluran informasi kepada masyarakat.
a. Pelatihan alur kerja, kerjasama dan koordinasi relawan muda desa
Pelatihan alur kerja, kerjasama dan koordinasi relawan muda desa
dimaksudkan untuk memperjelas tugas pemuda dan perangkat desa dalam
program penyaluran dan sosialisasi program pemerintah pada masyarakat.
b. Pelatihan penggunaan Moodle, cara mengubah desain Moodle dan
pengembangan Moodle
Pelatihan selanjutnya adalah pelatihan penggunaan pengembangan moodle
dilakukan dengan memberikan demonstrasi langsung memanfaatkan moodle
dalam pengelolaan kegiatan Red-Sa, memberikan materi tentang pengembangan
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moodle menjadi lebih menarik. Pelatihan ini ditujukan pada pengurus Red-Sa dan
perwakilan pengurus desa dengan frekuensi dua kali pelatihan.
3.3 Tahap Akhir
Tahap akhir dalam program pemberdayaan pemuda ini meliputi
pemantauan kegiatan relawan muda desa (Red-Sa) dalam menjalankan tugasnya
menyampaikan informasi pada masyarakat, mengontrol langsung ke desa
Pungsari terkait keaktifan Red-Sa, evaluasi dan pembuatan laporan.
a. Pemantauan dan pengontrolan keaktifan Red-Sa
Pada tahap ini, kami akan menindaklanjuti terkait pelaksanaan koordinasi
menggunakan sistem pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat.
Dengan adanya ini, kami mengharapkan komunitas yang terbentuk mampu
memberikan kontribusi bagi masyarakat desa tidak hanya sebatas penyaluran
informasi tetapi juga kepedulian sosial, pendidikan dan lainnya. Mungkin saja
selang beberapa bulan atau beberapatahun kemudian kawasan Pungsari menjadi
kawasan yang pemudanya memiliki kepedulian dan kontribusi yang besar bagi
kemajuan desa dalam bebagai bidang.
b. Evaluasi dan Laporan
Pada tahap ini, dilakukan penilaian terkait efektivitas pelatihan
pemberdayaan pemuda melalui Moodle dalam sistem informasi di desa Pungsari.
Penilaian terhadap manfaat pelatihan program ini pada perkembangan pemuda
dan peran serta pemuda untuk desa Pungsari.
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BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1. Peralatan penunjang 2.995.000
2. Bahan habis pakai 4.792.000
3. Perjalanan 2.995.000
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A. Persiapan
1. Observasi lapangan
2. Musyawarah masyarakat, pemuda
dan mahasiswa
3. Pembentukan komunitas Relawan
Muda Desa (Red-Sa)
4. Koordinasi bersama Pengurus
Relawan Muda Desa (Red-Sa)
dan Perangkat Desa
5. Pembelian dan persiapan alat
pelatihan
6. Pengembangan Moodle
7. Penyusunan teknis, pembuatan
buku panduan, perumusan materi
8. Pembuatan desain brosur dan
poster
9. Pencetakan brosur dan poster
10. Penyebaran brosur dan poster
B. Pelaksanaan
1. Pelatihan alur kerja, kerjasama
dan koordinasi relawan muda
desa
2. Pelatihan penggunaan moodle
93. Pelatihan cara mendesain moodle
4. Pelatihan pengembangan moodle
C. Akhir
1. Pemantauan dan pengontrolan
keaktifan remaja muda desa
2. Evaluasi dan pembuatan laporan
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LAMPIRAN – LAMPIRAN
Lampiran 1 Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing
Ketua Pelaksana
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Nur Hidayattur Rohmah
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
4 NIM/NIDN K3513048
5 Tempat dan Tanggal Lahir Sragen, 8 November 1995
6 E-mail nurhidayatturrohmah@gmail.com
7 Nomor Telepon/HP 085702036387
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD N Pungsari 1 SMP N 2 Plupuh SMA N 8 Surakarta
Jurusan - - IPA
Tahun Masuk-Lulus 2001 - 2007 2007 - 2010 2010 - 2013
C. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau
institusi lainnya)
No. Jenis penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1. Juara Favorit Lomba Karya Tulis




Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PEMBERDAYAAN PEMUDA DESA








1 Nama Lengkap Istikomah
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
4 NIM/NIDN K3513026
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 26 Mei 1994
6 E-mail istikomah13026@student.uns.ac.id
7 Nomor Telepon/HP 085643267709
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SDN 2 Kingkang SMPN 2 Wonosari SMAN 1 Wonosari
Jurusan - - IPA
Tahun Masuk-
Lulus
2001 – 2006 2006 - 2009 2009 – 2012
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan Hibah PEMBERDAYAAN PEMUDA DESA








1 Nama Lengkap Nurul Hasanah
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Agroteknologi
4 NIM/NIDN H0712143
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 2 Desember 1993
6 E-mail nuhanurul143@gmail.com





SD Tugu Jebres No.
120 Surakarta
SMPN 20 Surakarta SMAN 2
Surakarta
Jurusan - - IPA
Tahun
Masuk-Lulus
1999 - 2005 2005 - 2008 2008 – 2011
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
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C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir





Wall (VGW) pada Dinamika
Suhu Indoor (Ti) dan
Outdoor (To)
sebagai Upaya Mitigasi
Climate Change di Perkotaan
BOPTN
2.
2013 IbM Pemberdayaan Guru
SMK Melalui Aplikasi       E-





D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir
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E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/No/Tahun
1. The Development of Hybrid















2. Design and Implementation
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Surakarta, 22 September 2015
Dosen Pembimbing,
(Dr. Agus Efendi,M.Pd )
NIP.19670819199303100
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2 meter 45.000 45.000
Stop Kontak Media yang
digunakan pada
saat pelatihan
2 buah 35.000 70.000




SUB TOTAL (Rp) 2.995.000




























































1 buah 22.000 22.000





50 lembar 5.000 250.000
Spidol Digunakan untuk






























4 orang 75.000 300.000
Perjalanan 4 Pembelian alat
pelatihan
4 orang 50.000 200.000
Perjalanan 5 Persiapan akhir
sebelum
pelatihan
4 orang 75.000 300.000
Perjalanan 6 Perjalanan ke
tempat
penyewaan alat




2 orang 75.000 150.000
Perjalanan 8 Transportasi
pemateri




4 orang 75.000 300.000
Perjalanan 10 Pelatihan 2 4 orang 75.000 300.000
Perjalanan 11 Biaya tak
terduga
595.000


















































SUB TOTAL (Rp) 1.198.000
Total (Keseluruhan) 11.980.000
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Lampiran 3 SusunanOrganisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas



























































































Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Peneliti / Pelaksana
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Jl. Ir. Sutami No 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp. / Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655; website : http://uns.ac.id
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI / PELAKSANA
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : Nur Hidayattur Rohmah
NIM : K3513048
Program Studi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-Pengabdian Kepada Masyarakat
saya dengan judul :
PEMBERDAYAAN PEMUDA DESA PUNGSARI MELALUI APLIKASI
MOODLE PADA SISTEM INFORMASI TERSTRUKUR
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2016 bersifat original dan belum pernah
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA USAHA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
Yang bertandatangan di bawah ini,
Nama : Suparmin
Pimpinan Mitra Usaha : Lurah Desa Pungsari
Bidang Usaha : Kelurahan
Alamat : Desa Pungsari, Plupuh, Sragen 57283
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan
Program Kreativitas Mahasiswa “pemberdayaan pemuda desa Pungsari melalui
aplikasi moodle pada sistem informasi terstruktur”
Nama Ketua Tim Pengusul :Nur Hidayattur Rohmah
Nomor Induk Mahasiswa : K3513048
Program Studi : Pend. Teknik Informatika dan Komputer
Nama Dosen Pembimbing :Dr. Agus Efendi,M.Pd
Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami.
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan
usaha dalam wujud apapun juga.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.
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Lampiran 6 Denah Detail Lokasi Mitra Kerja
Denah dan peta lokasi desa Pungsari Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen Jawa
Tengah. Desa Pungsari berjarak 17 km dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan
berjarak 20,7 km dari pusat Kabupaten Sragen.
